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ຍཧ⏕ḟᖺ      ᪥ ᭶ ᖺ        ᕷᕝ᪫ Ⲯ࿴Ύᕝ᪫ タ᪋ㆤಖ⏕᭦㸧㸱
ᮇࡢᐃ୍ࠊࡋᑐ࡟ᖺᑡࡓࡋࢆ⾜㠀ࠊேࡓࡋࢆ⨥≢࠸࡞࠸࡚ࡗᩚࡀቃ⎔ࡢࡵࡓࡢ⏕᭦❧⮬ࠊࡣタ᪋ㆤಖ⏕᭦
 ࡣ࡟ෆ㐨ࠊᡤ࠿  ࡟ᅜ඲ࠊ࡛タ᪋ࡿࡍࢆຓ᥼ࡸᑟᣦࡢࡵࡓࡢᖐ᚟఍♫ࡾࡓࡋࢆ౪ᥦࡢ஦㣗ࡸᡤሙἩᐟ㛫
ࠊࡾ࠶࡛タ᪋࡞ྡⴭࡶ࡛࡜ࡇࡓࡗ࡞࡜ࣝࢹࣔࡢࠖ ᶫ࠸࡞࠼ぢࠕࡢẶ᫛ ᮧྜྷࡢᐙసࠊࡣⲮ࿴Ύᕝ᪫ࠋࡿ࠶ᡤ࠿
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡽ▱ࡶ࡚ࡋ࡜タ᪋࠺⾜࡟ⓗᴟ✚ࢆࢀධࡅཷࡢ⪅ࢡࢫࣜ㧗ࡢ࡝࡞⪅≢⣼≀⸆ࡸ⪅ฮཷᮇ↓
ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆヰㅮࡈ࡟㛗タ᪋ ⩏⛅ ཎ➟ࠋࡿ࠶࡛┠ᅇࠊࡾࡪᖺࡣၥゼࡢ࣑ࢮᙜ

ධࠕࠋࡍ࡛ࡤ࡜ࡇ࠾࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡅࡘࢆⒷࡵ〔 㢦࣭➗ࡀဨ⫋ࠕࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳࡛୰ࡢヰㅮࡈࡀ⚾ ࠐ 
ࠖࡿࡵ〔࡟๓ࡿࡍࢆពὀࠕࡣ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆពὀࠊࡓࡲࠖࠋ ࡿࡵ〔ࡘ ࠿ఱࡎᚲࠊࡣ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ఍࡟⪅ᡤ
ࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿῝࿡⯆ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟⏕᭦ࡢ⪅ᡤධ࡛࡜ࡇࡃ⨨ࢆⅬ㔜࡟࡜ࡇࡿࡵ〔ࠊ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜
࡞ࡘ࡟Ẽࡿࡸ࡜ಙ⮬ࡢᚋ௒ࠊ࡛࡜ࡇࡿࢀࡽࡵ〔ࡀ⪅ᡤධ࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽࡵ〔࡟࠿ㄡ
ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡟ࡁྥ๓ࡶពὀࠊࡾࡀ

ᙼ࡚ࡏࢃྜ࡟ྥഴࡢ⪅ᡤධࠊࡾ࡞␗ࡣ࡜ࢀὶࡢ⯡୍ࡿࡍ㞟ເࢆ⪅ᡤධࡢᐃ≉࡟ᚋࡓࡋ⨨㓄ࢆ⫋㛛ᑓ ࠐ 
࡚ࡋ୚ᐤ࡟⠏ᵓࡢᛶಀ㛵࠸ࡼࠊࡀࢀὶ࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝ά࣭⨨㓄ࢆ※㈨఍♫ࡸ⪅⫋㛛ᑓ࠺ྜぢ࡟ᛶ≉ࡢࡽ
ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔࡢࡿ࠸

ຍཧ⏕ḟᖺ      ᪥ ᭶ ᖺ       ᕷṓ༓㝔ᏛᏊዪ᫂⣸ 㝔ᖺᑡᾏ໭㸧㸲
Ꮫぢࢆ㇟ᑐᏊዪ㝔ᏛᏊዪ᫂⣸ࡿ࠸࡚ࡋ᥋㞄࡜㇟ᑐᏊ⏨㝔ᖺᑡᾏ໭ࡿ࠶࡟እ㑹ᕷṓ༓ᖺẖࠊࡣ࡛࣑ࢮᙜ
࡛㝔ᏛᏊዪ᫂⣸ࠊ㛗ḟ ஧࿘ 㔝బࠊࡣ࡛㝔ᖺᑡᾏ໭ࠋࡿ࠶࡛ၥゼࡢ┠ᅇ࡛ᅇ௒ࠊࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉ
ࠋࡓ࠸ࡔࡓ࠸ࢆヰㅮࡈ࡟㛗㝔 ┤ᨻ ཎᖹࠊࡣ

ࡀᐜෆ㐝ฎࡸᶆ┠ࡢ⣭ ྛࠊ࡛⛬㐣ࡿࡍ⣭㐍࡟㛫ࡢ᭶࠿‽ᶆࠊ࡛ࡲ㝔ฟࡽ࠿㝔ධࠊࡣ࡛㝔ᖺᑡᾏ໭ ࠐ  
ࠊࡣᡂ㐩ࡢ㢟ㄢࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠸㛤ࢆᘧ⣭㐍࡛ᐊᩍ኱ࠊ࡜࡜ࡇࡿ࠶࡛☜᫂
㎸ࡳ࿐ࠊࡕࢃ࡞ࡍࠊ࠿ࡿ࠶࡛☜᫂࡟࠿࠸ࡀᶆ┠ࡢࡑࠊࡀࡍࡲࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡁ࡛⌧ᐇࡑࡇ࡚ࡗ࠶ࡀᶆ┠
ࠊ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔ⣲せ࡞Ḟྍ୙࡚࠸࠾࡟ࡅ௜ᶵືࡢᖺᑡࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸ࡍࡸࡳ
࠺ࡼࡢࡑࠊࡣ㦂⤒࠺࠸࡜ࡿࢀධࡅཷࡃ࠿ ࢆࢀࡑࡀဨ඲ࠊ࡟ࡽࡉࠊࡿࢀࡽࡵ〔࡟ே࡛ሙ࡞࣐࣮࢛ࣝࣇ
ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡿ࡞࡟ࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔ࡞ࡁ኱ࡍᣦ┠ࢆ⣭㐍ࡀᖺᑡ࠺ࢁ࠶࡛࠸࡞ᑡࡀ㦂⤒࡞

ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆẼᅖ㞺ࠊࡸᚩ≉ࡓࡗ㐪ࡣ࡜㝔ᖺᑡᏊ⏨ࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜㝔ᖺᑡᏊዪࠊࡣ࡛㝔ᏛᏊዪ᫂⣸ ࠐ  
࠺࠸࡜࠸ᙉࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡋ࡯࡚࠸⪺ࢆヰࠕࡶࡾࡼᖺᑡᏊ⏨ࠊ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢᖺᑡᏊዪࠋࡓࡋࡲࡁ࡛
ࡑࠖࠕ ࠸ࡓࡾ㢗࡟࠿ㄡࠕࠊࡃከࡀ⨥≢ᛶࠊ≀⸆ࠊࡶᐜෆࡢ⾜㠀ࡿࡍࡀᖺᑡᏊዪࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ឤඹࡣヰ࠾
ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋಀ㛵ࡀ㠃⌮ᚰ࠺࠸࡜ࠖ ࠸ࡋࡳࡉࠖࠕ࠸ࡋ࡯ࡀேࡿࢀࡃ࡚࠸࡟ࡤ
࡟㝔ᖺᑡࠊᚋᡤฟࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳ࡶヰ࠾࠺࠸࡜࠸పࡀ⋡≢෌ࡽ࠿ᚩ≉ࡢᏊዪ࡞࠺ࡼࡢࡑࠊࡓࡲ
ࡽ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢁࡇ࡝ࡾᣐࡢᚰࡢᖺᑡᏊዪࡀဨ⫋ࠊࡣࡢࡿࡍࡾࡓ࠸᭩ࢆ⣬ᡭࠊࡾࡓࡁ࡚ࡅ࠿ࢆヰ㟁
ࣇ࢔ࠊࡾ▱࡚ࡵᨵࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋ㐃㛵࡟᥋ᐦࡣ࡜⌮ᚰࠊ࡜⨥≢ࡸ⾜㠀ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᛶせ㔜ࡢ࢔ࢣ࣮ࢱ


ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧

㸳㸧ㄆᐃ132ἲே ࢔ࣝࢸࣆ࢔ࢵࢶ࢓ࡧࡤ࠸⨾ှᕷ ᖺ ᭶ ᪥  ᖺḟ⏕ཧຍ
 ࠕㄆᐃ132ἲே ࢔ࣝࢸࣆ࢔ࢵࢶ࢓ࡧࡤ࠸ࠖࡣࠊ⨾ှᕷ㑹እ࡟࠶ࡿࠊୡ⏺ⓗ࡞᙮้ᐙࠊᏳ⏣ ౔Ặࡢసရ
ࢆᒎ♧ࡋࡓᒇእ᙮้⨾⾡㤋ࠕ࢔ࣝࢸࣆ࢔ࢵࢶ࢔⨾ှࠖࡢ㐠Ⴀẕయ࡛࠶ࡿࠋᏳ⏣Ặࡣࠊᨾ㒓࡛࠶ࡿ⨾ှᕷ࡟⨾
⾡㤋ࢆసࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊࠕᏊ࡝ࡶࡀᚰࢆᗈࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ ࡜ࠖᗂ⛶ᅬࡢ㏆ࡃ࡟సရࢆ⨨ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋసရ࡟ࡣࠊ
ゐࢀࡓࡾࠊ஌ࡗࡓࡾࠊᐷࡑ࡭ࡗࡓࡾ࡜ࠊ㚷㈹⪅ࡀᛮ࠸ᛮ࠸࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᗈ࠸ᅬෆࢆᩓ⟇ࡋࡓᚋࠊ஦
ົᒁ㛗ࡢຍ⸨ ▱⨾ Ặ࡟ࠊ㛤ᅬ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ⤒⦋ࠊᇶᮏ⌮ᛕࠊ㐠Ⴀࡢ⌧≧➼࡟ࡘ࠸࡚࠺࠿ࡀࡗࡓࠋ
                              
  ࠐ ᅬෆࡢᩘከࡃࡢసရ࡟ࠊ኱ࡁ࡞࠸ࡓࡎࡽࢆࡉࢀࡓ
ࡇ࡜ࡀ࡞࠸࡜࠸࠺࠾ヰ࡟㦫ࡁࡲࡋࡓࠋࢫࢱࢵࣇࡢ
᪉ࠎࡀࠊẖ᪥Ⅼ᳨ࡋ࡚ᤲ㝖ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࠊసရࢆ࡜
࡚ࡶ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿẼᣢࡕࡀほࡿே࡟ࡶఏࢃࡿࡢࡔ
࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋධ㤋ᩱࢆ↓ᩱ࡟ࡋ࡚ࠊᑡࡋ࡛ࡶከࡃࡢ
ே࡟ⱁ⾡ࢆឤࡌ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸࡟ࡶឤືࡋ
ࡲࡋࡓࠋ
                         ෗┿࢔ࣝࢸࣆ࢔ࢵࢶ࢔⨾ှ࡟࡚  
  ࠐ ධ㤋ᩱࢆᚩྲྀࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡸࠊ㛛ࡢタ⨨ࡸ࣮ࣝࢺࡢタᐃࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊឤ
ᚰࡋࡲࡋࡓࠋ࢔ࣝࢸࣆ࢔ࢵࢶ࢓⨾ှࢆᩜᆅࡢ㝈ᐃࡉࢀࡓࡘࡢ᪋タ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᒃሙᡤࡢࡘ࡜ࡋ࡚ᆅ
ᇦ࡟㛤࠿ࢀࡓ㈨※࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺ጼໃࢆぢ஦࡟య⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ❧ᆅ᮲௳࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎࠊᏊ࡝ࡶ࠿ࡽ኱ேࡲ࡛ࠊᆅᇦࡢ᪉ࡀẼ㍍࡟ゼࢀࡿሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ឤ㖭ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠋ
  
  ࠐ ᐇ㝿࡟సရࢆ㚷㈹ࡋ࡚ࡳࡓ࡜ࡁ࡟ࠊᗈ኱࡞ᅬෆ࡟࠶ࡿᵝࠎ࡞సရࢆ᥈ࡋ࡚Ṍࡃࡢࡀ࡜࡚ࡶᴦࡋ࠿ࡗ
ࡓ࡛ࡍࠋ⮬↛ࡢ୰࡟࠸ࡿ࡜ࠊᚰࡀᏳࡽࡄ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㇏࠿࡞᫬㛫ࢆ㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

 ࡞࠾ࠊゼၥ᫬࡟ࡣࠊ᙮้ࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡢࡓࡵ࡟୍᫬ᖐᅜࡋ࡚࠸ࡓᏳ⏣ ౔Ặࡈᮏே࡜࠾఍࠸ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ࡚ࠊ኱ኚグᛕ࡟࡞ࡗࡓࠋ

㸴㸧໭኱බඹᨻ⟇኱Ꮫ㝔 ᴮᮏⰾேᩍᤵㅮ⩏ᙜู⏫బ⸨❧㆟ဨ₇⩦ᮐᖠᕷ ᖺ ᭶ ᪥
              ᖺḟ⏕ཧຍ
 ௒ᖺᗘึࡢヨࡳ࡛ࠊᮏᏛࡢᮐᖠᕷࡢࢧࢸࣛ࢖ࢺ࢜ࣇ࢕ࢫ࡟ㅮᖌࢆ࠾ᣍࡁࡋ࡚ᤵᴗࢆཷࡅࡓࠋㅮᖌࡣࠊཌ⏕
ປാ┬࠿ࡽࡢฟྥ࡛ࠊ໭ᾏ㐨኱Ꮫබඹᨻ⟇኱Ꮫ㝔࡛⌧௦♫఍ಖ㞀ㄽࢆᢸᙜࡉࢀ࡚࠸ࡿᴮᮏ ⰾேᩍᤵ࡜ࠊ໭
ᾏ㐨኱ᏛἲᏛ㒊ࡢබົဨᚿᮃ⪅࡟ࠕᆅᇦㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿࠖ₇⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿబ⸨ ❧ㅮᖌ࡛࠶ࡿࠋబ⸨Ặࡣᙜ
ู⏫ࡢ⌧ᙺ㆟ဨ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
 ᾏእ໅ົ⤒㦂㇏ᐩ࡞ᴮᮏᩍᤵ࡟ࡣࠊࠕᾏእࡢ⚟♴᝟ໃ࡜ཌ⏕ປാ┬ࡢ㛵ࢃࡾ ࡜ࠖ㢟ࡋ࡚ࡈㅮ⩏ࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ
బ⸨ㅮᖌ࡟ࡣࠕ㌟㏆࡞ᆅᇦㄢ㢟ࡢぢࡘࡅ᪉ࠖ࡜࠸࠺ෆᐜ࡛ࠊ⌧ᐇࡢᙜู⏫ࡢㄢ㢟ࠊࠕබᅬ㐟ලࡢ᭦᪂஦ᴗࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ཧຍ⪅ࡀ⏫ࡢ⫋ဨ࡟࡞ࡗࡓࡘࡶࡾ࡛༠㆟ࡋ࡚ᇶᮏィ⏬ࡢ᱌ࢆ⪃࠼ࠊᩍဨࢆ⏫㛗࡟ぢ❧࡚࡚ࣉࣞࢮࣥࢸ
࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ࠊ⚟♴Ꮫ⛉ࡢᏛ⏕࡟ࡣࡸࡸ㧗ᗘ࡞₇⩦࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ෆ࡟⤖ㄽ࡟฿㐩ࡋࠊ
Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

  ࠐ ᴮᮏඛ⏕ࡢࡈㅮ⩏࡛ࡣ㸪᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ᨭ᥼ࡢ▱㆑ࡸ⤒㦂ࢆࠊࢱ࢖࡞࡝ࡢ㏵ୖᅜ࡟ఏ࠼ࡼ࠺࡜
࠸࠺ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡢ࠾ヰࡀ኱ኚ⯆࿡῝࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠋ᪥ᮏࡢ㧗㱋⪅ᨭ᥼࡟ࡘ࠸࡚ࡔࡅᏛࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࠊㄢ
㢟ࡤ࠿ࡾ࡟ὀ┠ࡋࡀࡕ࡛ࡍࡀࠊ௚ᅜ࡜ࡢ༠ຊయไ࡞࡝ࠊᅜ㝿ⓗ࡞どⅬ࡛ぢࡿ࡜ࠊࡍ࡛࡟ᛴ㏿࡞㧗㱋໬


 ࢺ࣮࣏ࣞᏛぢ㛵ᶵ࣭タ᪋
ࡢࣝ࣋ࣞ࡞ศ༑ࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡿࡍ㐩ఏ࡟ᅜ௚ࠊࡣ᪉ࡾ࠶ࡢ᥼ᨭ⪅㱋㧗ࡢᮏ᪥ࡓࡁ࡚ࡋᛂᑐࠊࡋ㦂⤒ࢆ
ᦠ㐃ࡀ࡝࡞ㆤ௓ၥゼࠊయ἞⮬ࡸ㝔⑓ࠊࡋᡂసࢆࣥࣛࣉ࢔ࢣࠊ࡟≉ࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࡢࡶ
ࡋឤᐇࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛⏝ά࡛ᅜࡢࡃከࡣ᪉ࡾ࠶ࡢࢺ࣓ࣥࢪ࣮ࢿ࣐࢔ࢣࡃ࠸࡚ࡋ౪ᥦࢆࢫࣅ࣮ࢧㆤ௓࡚ࡋ
ࠋࡓࡋࡲ

ࠋࡓࡋ࡛ⓗ㇟༳ࡀヰ࠾ࡢࢀධࡅཷࡢᮦேᅜእ࡝࡞ᗘไ⩦ᐇ⬟ᢏࠊᐃ༠ᦠ㐃῭⤒ࠊ࡛⩏ㅮࡈࡢ⏕ඛᮏᴮ ࠐ  
እࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᝹༴ࡀࡾࡲ㧗ࡢࢬ࣮ࢽㆤ┳ࠊࢬ࣮ࢽㆤ௓࡟ࡽࡉࠊࡾࡼ࡟⾜㐍ࡢ໬㱋㧗ࡣ࡛ᮏ᪥ࡢᚋ௒
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆ෌ࢆᛶせ㔜ࡢ࣒ࢸࢫࢩࢀධࡅཷࡢᮦேᅜ

୰࡚ࡗ࡜࡟ேࡢ࡚࡭ࡍࠊ࡜ࡿࡍ࡟㇟ᑐࢆ௦ᖺ࠸ᗈᖜࠕ࡚ࡗࡓ࠶࡟ᐃ⟇ࡢ⟇ᨻࠊࡣ࡛⩦₇ࡢ⏕ඛ⸨బ ࠐ  
ࡀయ඲ࣥࣛࣉ࡟㏫࡜࠸࡞ࡽ⤠ࢆ㇟ᑐࠋࡍ࡛ࡓࡗ࠿῝࿡⯆ࡶ࡚࡜ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟➃༙㏵
ࡇࡃ࠸࡚࠼ᛂ࡟ࢬ࣮ࢽࡢẸఫᇦᆅࡃᗈࠊࡾ▱࡜࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡜᱌ᥦࡓࡅḞ࡟ຊᚓㄝࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡅࡸࡰ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆ࠸㐪ࡢ࡜ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢ࣮࣮࢝࣡ࣝࣕࢩ࣮ࢯࡿࡍ࡜ᶆ┠ࢆ࡜

ࠊࡀࡓࡋࡲࡅཷࢆ᦬ᣦࡢࡃከࠊࡵࡓࡓ࠸࡚ࡅḞࡀᣐ᰿࡟ⓗయ඲ࡣ࡟ㄽ㆟ࡢࡕࡓ⚾ࠊ࡛⩦₇ࡢ⏕ඛ⸨బ ࠐ  
࡛ⓗ㇟༳ࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡉど㔜ࢆ+:ࠊ࡝࡞࡚ࠖࡋ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࡅ࡙ᣐ᰿ࠖࠕ ࡟ࡵࡓࡢㄡࠖࠕ ࡐ࡞ࠕ
ࡿࡅタࢆ఍ྖࡣ࡛ㄽ㆟ࡢᩘேᑡࠊ࡜ࠖ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡗ౑ࡘࠊࡽ࡞ࡿ࠶ࡀ࣮ࣥࣞࣈࡢࡘࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡋ
ኌ࠺࠸࡜ࠖࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆఱࠊ௒ࠕࠊࡤࢀ࠶ࡀ㯲ỿࠊ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡼࡤࡏヰ࡟➼ᖹࡀⓙࠊࡃ࡞ࡣᛶ↛ᚲ
ࣛࢺ࡟ᚋ࡜ࡿ࠶ࡀ࠸㐪࠸㣗࡟ࢀࡇࠊ࡛ษ኱ࡀ᭷ඹࡢࢪ࣮࣓࢖ࡢ㛫࣮ࣂ࣓ࣥࠊ࡜ࡇࡿ࡞࡟ཱྀ◚✺ࡀࡅ࠿
ࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡤᏛࢆ࡜ࡇࡢࡃከࠊ࡝࡞࡜ࡇࡿ࡞࡟࡜ࡶࡢࣝࣈ

ຍཧ⏕ḟᖺ࣭⏕ḟᖺ ᪥ ᭶ ᖺ  ᕷ㉮⥙ၥゼࢫࣃࣥࣕ࢟ࢡࢶ࣮࣍࢜Ꮫ኱ᴗ㎰ிᮾ㸧㸵
ࠊࡣࢫࣃࣥࣕ࢟ࢡࢶ࣮࣍࢜Ꮫ኱ᴗ㎰ிᮾࡿ࠶࡟ෆᕷࠋࡓࡗ࠶࡛ᕷ㉮⥙ࠊࡣ⾜᪑࣑ࢮྠྜࡢ࡜⏕ᖺ  ࡢᖺ௒ 
ᇦᆅࠊ࡛ࡕࡓ࠿ࡓࡋ໬⌧యࡶ᭱ࢆᛕ⌮ࡢ኱ྠࡄ⥅ࡅཷࢆ⚄⢭ࡢᥭṊ ᮏᴮࠊ⪅Ꮫᘓࡓࡋどせ㔜ࢆࡾࡃ࡙ࡢࡶ
࠸࡚ࡏࡉࢆὶ஺࡜⏕Ꮫ࣑ࢮࡢᤵᩍ෸ ඃ ཎⳢࡢ㒊Ꮫᴗ⏘≀⏕ࠊࡣࡧࡓࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ㛤ᒎࡓࡋ╔ᐦ࡟
ࡿ࡞␗ࡣ࡜ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢࡧᏛࡢẁᬑࠊࡋࡁ⪺࠾ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢸࣥࢮࣞࣉࡢே஧࠾⏕ᖺࡢ࣑ࢮཎⳢࠋࡓ࠸ࡔࡓ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡗ࡞࡟่⃭࡟࠸኱ࡶ⏕࣑ࢮᙜࠊࡢࡢࡶ
࡜ࡇࠖࡿࡅ࡙㏆ࢆ⪅㈝ᾘ࡜⪅⏘⏕ࠕࡣ࣐࣮ࢸࢪࣥࣞࣕࢳࠊ࡛ࢇࡉ,ࡢ⏕ᖺ⛉ᏛႠ⤒ᴗ⏘ᇦᆅࠊࡣே୍࠾ 
㎸ࡧ㣕࡟ሙ⌧ࡸಟ◊ᴗ㎰ࠊ࡟ࡵࡓࡿ▱ࢆ⪅⏘⏕ࡢ≀⏘≉࡜ᇦᆅࡢࢡࢶ࣮࣍࢜ࠊࡣ㛫ᖺࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛
ࠋ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋࢆືά⫱㣗ࡽࡀ࡞࠸⾜ࢆ኎㈍ရᕤຍࡸ⳯㔝ࡢ㐨ᾏ໭ࠊࡋᴗ㉳ࡣ᮶ᑗࠋࡓࡁ࡚ࡗసࢆᛶಀ㛵࡛ࢇ
࢖࣐ࢻ࣮ࣇࢡࢶ࣮࣍࢜ࠕࡿ࠸࡚ࡋᐃㄆ࡛Ꮫ኱ࠊ࡛ࢇࡉ0ࡢ⏕ᖺ⛉ᏛႠ⤒ᴗ⏘ᇦᆅࡃࡌྠࠊࡣே୍࠾࠺ࡶ 
⪃ࢆࠖࣉ࣮ࢫ࣭ࢡࢶ࣮࣍࢜ࠕရၟᐃ㝈㉮⥙ࠊ࡟ᇶࢆᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡬ேࡢ࡛㥐ࡢ㐨ࠊ࡚ࡋ࡜࣮ࠖࢱࢫ
㐨ᾏ໭ࡣேࡢ㐨ᾏ໭ࠕࠊࡾ࠶࡛⪅㌟ฟእ㐨ࡣ༙኱ࡢ⏕Ꮫࡢࢫࣃࣥࣕ࢟ࢡࢶ࣮࣍࢜ࠊࡀࡿ࠶࡛ࡶே஧࠾ࠋࡓࡋ᱌
ࠋࡓࡗ࠶࡛ⓗ㇟༳ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚࡭㏙࡚࠼ࢁࡑࢆཱྀ࡜ࠖࡁ࡭ࡍಙⓎ࡜ࡗࡶࠖࠕ ࠸࡞࠸࡚ࡗ࠿ࢃࡀຊ㨩ࡢ

ࠋࡓࡋࡲࡁ㦫࡟ຊື⾜ࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉືά࡟ⓗື⬟ኚ኱࡚ࡋ㏻ࢆ㛫ᖺࠊࡋࡁ⪺࠾ࢆヰ࠾ࡢࢇࡉ, ࠐ  
㉱࡟ಟ◊኎㈍ࡸಟ◊ᴗ㎰ࡀ㌟⮬ศ⮬࡚ࡋ࠿άࢆᴗఇᮇ㛗ࠊࡸໃጼࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ືάࡽࡀ࡞ࡋ㆑ពࢆ㢟ㄢ
㔜ࢆࠖ࡜ࡇࡿ࡞࡟ࢺࢵ࣓ࣜࡢᡭ┦ࠕࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟ᙉຮࡀᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇࡿ▱ࢆሙ⌧ࠊ࡝࡞ໃጼࡃ
ࡗ࡞࡜య୺ࡀ⏕Ꮫࠊࡣ࡛୰ࡢヰ࠾ࡢࢇࡉ 0ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜Ⅼどࡢࡣ࡛ࡽ࡞⛉ᏛႠ⤒ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡿࡍど
࡝ࠊ࠼⪃ࢆⅬどࡢ᪉୧ࡢ⪅⏘⏕࡜⪅㈝ᾘࠊ࡛ୖࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡗ⾜ࢆ࡝࡞Ⓨ㛤ရၟࡸᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡚
ࢆ࡜ࡇࡿࡀ࡞ࡘ࡟᝿Ⓨ࠸ࡋ᪂ࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠼ࡽ࡜࡟ⓗ㠃ከࢆ஦≀ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ೫࡟࠿ࡽࡕ

㸧㸦㸧ྕ  ᕳ㏻㸦ྕ㸱➨ ሗᖺ ࣮ࢱࣥࢭ✲◊⫱ᩍ࢔ࢣ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᏛ኱❧ᕷᐤྡ

⏕ḟᖺࠋࡓࡋࡲࡧᏛ

ࡢࡣ࡛ࡽ࡞Ⴀ⤒ࡣࢀࡇࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃゝ࡜ࠖ࡟ぶẕࡃ࡞ࡣ࡛ࡶ࡝Ꮚࢆࢺࢵࢤ࣮ࢱࡣࡎࡲࠕࡣࢇࡉ , ࠐ  
࡚ࠖࡗ఍ᅇࡣࡎࡲࠕࠊ࡛୰ࡢ㢟ヰࡢ࡚࠸ࡘ࡟ࡾࡃ࡙ಀ㛵ࡢ࡜⪅⏘⏕ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ࡛ᐜෆ࠸῝࿡⯆࡟ᖖ㠀
ࠋࡓࡋࡲࡌឤࡃⓑ㠃ࠊࡾ࠶ࡀ㠃ࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹ࡜ຓ᥼ࡢ♴⚟ࠊࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀヰ࠺࠸࡜
࠸࡚ࡆᣲࢆࠖᛶ࣮࣮ࣜࢺࢫࠕࠊ࡚ࡋ࡜ἲ᪉ࡿࡏࡓᣢࢆࠖឤᐃ㝈ࠕ࡛୰ࡢⓎ㛤ရၟࠊࡣ࡛ヰ࠾ࡢࢇࡉ0    
⏕ḟᖺࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳ࡀⅬࡓ

⏕ࠕࠊࡵࡓࡓࡗ࠿࡞ᑡࡀ࡜ࡇ࠺㈙ࢆᮦ㣗ࡓࡋ㆑ពࢆᆅ⏘⏕ࡸ⪅⏘⏕ࡶ⚾ࠊ࡚ࡋࡁ⪺࠾ࢆヰ࠾ࡢࢇࡉ, ࠐ  
࡜ࡔ࡜ࡇ࠸࡞࠸ࡓࡗࡶ࡟࠿☜ࡽࡀ࡞࠸࡟㐨ᾏ໭ᅜ⋤ᴗ㎰ࠊࡣ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡀ⪅㈝ᾘ࡜⪅⏘
ࠋࡓࡋࡲࡌឤ

ࠋࡍࡲࡾ࠶࡟࠿☜ࡣ≧⌧ࡿධ࡟ᡭࡶ࡛࡟ࡇ࡝ᅜ඲ࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࠖရ⏘≉ࠕࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ヰ࠾ࡢࢇࡉ 0    
ࡢᐃ㝈ඖᆅࠕࡓࡗ❧࡟Ⅼどࡢഃ⪅㈝ᾘࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚ࢆసヨࠊࡾࡓࡗྲྀࢆࢺ࣮ࢣࣥ࢔࡞኱⭾
ᐤྡࡢ࡛㠃ሙࡢㆤ௓⪅㱋㧗ࠊࡣ࡟ᚋ᭱ࡢࣥࢮࣞࣉࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡳ⏕ࢆࠖရ⏘≉
⏕ḟᖺࠋࡓࡋࡲ࠸ࡊࡈ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࠊࡾࡉࡔࡃ࡚࠼⪃࡛ࡲᛶ⬟ྍࡢࣥࣙࢩ࣮ࣞ࣎ࣛࢥࡢ࡜Ꮫ኱❧ᕷ

ຍཧ⏕ḟᖺ࣭⏕ḟᖺ ᪥ ᭶ ᖺ    ᕷ㉮⥙⊹┘㉮⥙ 㤋≀༤㸧㸶
  
ࡀࡢࡿࡀᣲࡎࡲࠊࡤ࠼࠸࡜ᡤྡගほࡢ㉮⥙ 
࠿௦᫬἞᫂ࠊࡣ⊹┘㉮⥙ࠋ࠺ࢁ࠶࡛⊹┘㉮⥙
ࢆ≀ᘓࡓ࠸࡚ࢀࡉ⏝౑࡛ᡤົฮ㉮⥙࡟㝿ᐇࡽ
ࣜࠋࡿ࠶࡛㤋≀༤ྐṔእ㔝ࡿ࠸࡚ࡋ㛤බᏑಖ
ᵝࡢ᫬ᙜࡣ࡛タ᪋ྛࡓࢀࡉ⌧෌࡛ᙧே࡞ࣝ࢔
༙࡚ࡗ࠶ࡶ࣮ࢼ࣮ࢥᆺ㦂యࠊࡾ࠿ࢃࡃࡼࡀᏊ
ࠊࡣ࡛タ᪋ගほࠋࡿ࠶࡛タ᪋ࡿࡵࡋᴦศ༑᪥
኱ࡀ࠿ࡿࡍᚓ⋓ࢆ࣮ࢱ࣮ࣆࣜ࡟࠿࠸࡟ⓗ⯡୍
┘㉮⥙ࡢ௦᫬἞᫂ࠊ᫬㏆ࠊࡀࡿ࠶࡛㢟ㄢ࡞ࡁ
࢝ࣥࢹ࣮ࣝࢦࠕ⏬ₔࡓࡋ࡟ࡘ࡜ࡦࡢྎ⯙ࢆ⊹
࢖ࢱࡢ࡜➼㐨ᾏ໭5-ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶẼேࡢࠖ ࢖࣒
ࠋࡓࢀࡽࡅཷぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋຌዌࡀࣉࢵ࢔         ࡚࡟ཱྀධ 㤋≀༤⊹┘┿෗
ࠋࡓࡗ࠿ࡋ⨾ࡀⴥ⣚ࠊ࡛ࢀᬕ⛅ࡓࡗࢃኚ࡚ࡗᡴࡣ࡜᫬ၥゼ᭶ࡢᅇ๓ࠊࡀࡿ࠶࡛┠ᅇࡣࡢࡿࡍᏛぢ࡛࣑ࢮ

ຍཧ⏕ḟᖺ    ᪥ ᭶ ᖺ ᕷᖠᮐ఍࿌ሗᅇ➨ࠖ1$&6 ఍✲◊⏕Ꮫ㐨ᾏ໭ࠕ㸧㸷
ࡢᏛ኱❧බ㊰㔲࡟ᖺࠊ࡛యᅋࡿ࠿ࡣࢆὶ஺࣭✲◊ࡢ⏕Ꮫࡢෆ㐨ᾏ໭ࠊࡣࠖ1$&6 ఍✲◊⏕Ꮫ㐨ᾏ໭ࠕ 
ࠋࡓࡋࢆຍཧึࡶ࣑ࢮᙜࡣᖺ᫖ࠊࡾ࠶࡛఍⾲Ⓨ✲◊ྠྜࡿࢀࡉദ㛤ࠊᅇᖺࠊࡣືά࡞୺ࠋࡓࡋ㊊Ⓨࡽ࠿ࡳヨ
ࠖ࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥᇦᆅࠕࡣ࣐࣮ࢸ㏻ඹࡢᅇ௒ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡛ࡳࡢㅮ⫈ࠊ࡟ࡵࡓࡪᏛࡀ⏕ḟᖺࡣᖺ௒
ࠋࡓࡗ࠶࡛↓ⓙࡣ⾲Ⓨࡢ࣐࣮ࢸࡢ⣔♴⚟⒪་೺ಖࡣࡧࡓࡢࡇࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀ⾲Ⓨࡢ࣒࣮ࢳ࡛

ࣥࢹࣅ࢚ࡿࡅ࠾࡟✲◊ࠊࡣ࡟ࡘࠋࡿ࠶ࡘࡀ࡜ࡇࡓࡗṧ࡟㇟༳ࠊ࡚ࡋㅮ⫈ࢆ఍⾲Ⓨࡢ1$&6࡚ࡵึ ࠐ  
ࡢࡿ࠶ࡣࣇࣛࢢࡸࢱ࣮ࢹࡿ࡞࡜ᣐ᰿ࡢ࡜ࡇࡓࡋ✲◊ࠊ࡜ࡿ࠸࡚࠸⪺ࢆホㅮࡸ␲㉁ࠋࡿ࠶࡛ᛶせ㔜ࡢࢫ



 ࢺ࣮࣏ࣞᏛぢ㛵ᶵ࣭タ᪋
ࡋ࡜࣐࣮ࢸࡀࡕࡓ⚾࣭࣭ࠋࡿ࠶ࡃከࡀ᦬ᣦࡢ࡝࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋ࡟ᇶࢆᯝ⤖ࡓࡋࢆᰝㄪࡀㄽ⤖ࡸᐹ⪃ࠊ࠿
ᘬࡢ⊩ᩥࡿ࡞࡜ࢫࣥࢹࣅ࢚ࠊࡃከࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ㞴ࡀ໬ࢱ࣮ࢹࠊ࡜ࡿࡍ✲◊࡚࠸ࡘ࡟ᅔ㈋ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡼ
ࣞࣉࠊ࡚ࡋ࡜┠ࡘ ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟せ㔜ࡀゝᥦ⟇ᨻࠊᰝㄪࡢࡵࡓࡢᥱᢕ㢟ㄢᇦᆅࠊ⪃ཧࡸ⏝
Ⓨࡢᅇ௒ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡶ࠿ࡿࡍ⾲Ⓨࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆ࡜ࡇࡓࡋ✲◊ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࢮ
Ⓨࡀࡕࡓ⚾ࠊࡀࡓࡗ࠶ࡀㄒ⏝࠸࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࢁࡇ࡝ࢁࡇ࡜ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ࢳ࣮ࣟࣉ࢔ࡢ῭⤒࡚࡭ࡍࡣ⾲
ࡌឤ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ㆑ពࡶ⾲Ⓨ࡞࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡶ࡟ே࠸࡞ࡽ▱ࡃ඲ࢆ♴⚟ࠊࡽࡓࡋ࡜ࡿࡍ⾲
ࠋࡓ

ⓗ㇟༳ࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉၥ㉁࡜ࠖ ࠿ࡢࡓࢀゼࢆ⾤ࡢࡑ࡟㝿ᐇࠕࠊ࡛ホㅮࡿࡍᑐ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡢ࡝ࢇ࡜࡯ ࠐ  
࠿ࢃ࡚ࡵึ࡚ࡳ࡚ࡋຍཧ࡟ࢺࣥ࣋࢖ࠊ࡚ࡳ࡚ࡗ⾜࡟㝿ᐇࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔሗ᝟ࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࠋࡓࡗࡔ
ࠊ࡟ࡵࡓࡿᚓࢆド☜࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ᐇ஦ࠊࡋࡾ᥀῝࠿ࡢ࡞ᐇ஦ࡣࢱ࣮ࢹࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡔࡢ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿ
ࠋࡓࡗ࠿ࢃ࡜ࡔࡢ࡞せ㔜ࡣ࡜ࡇࡃ⾜࡟ᆅ⌧
⟇ᨻࠊࡃከࡶၥ㉁࠺࠸࡜ࠖ࠿ࡢࡓࡋ࡟ᇦᆅࡢࡑ࡚ࡋ࠺࡝ࠖࠕ ࠿ࡢࡔࢇ㑅ࢆ࣐࣮ࢸࡢࡇࠊࡐ࡞ࠕࠊࡓࡲ    
ࠋࡔࢇᏛ࡜ࡔࡢ࡞Ⅼほせ㔜࠸࡞ࡏ࠿Ḟ࡛ୖ࠺⾜ࢆゝᥦ

ຍཧ⏕ḟᖺ     ᪥ ᭶ ᖺ           ᕷᖠᮐᡤㄯ┦❺ඣᕷᖠᮐ㸧
ᖺ௒ࠊࡾ࠾࡚ࡋ࠸ఛ࠾ᖺ౛ࠋࡿ࠶࡟ෆ࣮ࢱࣥࢭྜ⥲♴⚟❺ඣᒁ᮶ᮍࡶ࡝ࡇᕷᖠᮐࡣᡤㄯ┦❺ඣᕷᖠᮐ 
❺ඣࡓࡗ࠿ከࡢ࡜ࡇࡿୖ࡟㢟ヰᖺ௒࡟≉ࠊ≧⌧ࡢົᴗࡢᡤㄯ┦❺ඣࡁ࡙ᇶ࡟ᩱ㈨ࠊࡀࡿ࠶࡛ၥゼࡢ┠ᅇ࡛
ົᴗࡣ᪥ᙜࠊࡾ࠾࡚ࡋ⫋ධࡃከࡶ⪅㌟ฟ࣑ࢮᙜࠋࡓࡅཷࢆ᫂ㄝ࠸ࡋヲ࡚ࡵྵࡶ㢟ㄢࡢୖົᐇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ᚅ⹢
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡓࡗ࡞࡟ࡳບࡢࡕࡓ⏕࣑ࢮᙺ⌧ࡍᣦ┠ࢆဨົබࠋࡓࢀࡃ࡚࠼㏄ฟ࡚ࡋฟࢆ㢦ࠊ୰ࡢᛁከ

ࡓࡗ࠿῝㇟༳ኚ኱ࡀヰ࠾ࡢ࡚࠸ࡘ࡟௵㈐ࡢࡑࠊ࡜㝈ᶒࡿࡍㆤಖ᫬୍࡚ࡗࡼ࡟ᶒ⫋ࡘᣢࡀᡤㄯ┦❺ඣ ࠐ  
ࡢࡑࠊ࡛࡜ࡇ࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀ࡣ࡜ࡇࡍ㞳࡟ⓗไᙉࢆࡶ࡝Ꮚ࡜ぶࠊࡶ࡚ࡗ࠸࡜ඛඃ᭱ࡀ඲Ᏻࡢ❺ඣࠋࡍ࡛
ࡔኵ୔኱ࠕࡣ࡟ࡵࡓ࠺ᩆࢆᏊ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡅཷࢆᚅ⹢ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜ࡔࡢࡶ࠸㔜࡟ᙜᮏࡣ௵㈐
ࡇ࠺࠸࡜ࡔษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘぢࢆࠖឤ࿴㐪ࠕ࡛࡜ࡇࡿぢ࡛Ⅼど࠺࠸࡜ࠖࡣ࡛ࡢ࠸࡞༴ࠕࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࠖ࡞
┠ቃࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࢃ࠺࠸࡜࠸࠸ࡤࢀࡍㆤಖࡔࡓࠊࡶࡽࡀ࡞ぢࡃ῝ពὀࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗṧ࡟ᚰࡃ῝ࡶࡤ࡜
ࠋࡓࡋࡲࡌឤ࡜࠺ࢁࡔࡢࡶ࠸ࡋ㞴࡟ᖖ㠀ࡣุ᩿ࡢ࠿࠺࡝࠿ࡿࡍࢆㆤಖ᫬୍ࠊ࡛୰ࡢ

ⓗ㇟༳ኚ኱ࡀᐇ஦࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡽࡏᐤᗘ⛬ྠ࡜ㄯ┦ᚅ⹢ࡀㄯ┦ࡿࡍ㛵࡟ࡉࡃ࡟࡚⫱ࡢ➼ᐖ㞀㐩Ⓨ ࠐ  
⎔⫱㣴࡞ษ㐺࡚ࡌᛂ࡟ἣ≧ࡽ࠿ࡇࡑࠊࡓࡲࠊ࡚ࡋ࡜ሙࡿࡵṆࡅཷࢆࡳᝎ࡞ᵝከࡀᡤㄯ┦❺ඣࠋࡓࡋ࡛
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪᏛ࡚ࡵᨵࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࡓᯝࢆ⬟ᶵ࡞ⓗ♴⚟ࠊ࡚ࡋ࡜ᙺࣉ࢖ࣃࡄ࡞ࡘ࡜࡬ቃ

ຍཧ⏕ḟᖺ      ᪥ ᭶ ᖺ          ᕷᖠᮐᅬᏛṇ⯆ タ᪋ㆤ㣴❺ඣ㸧
ࠋࡿ࠸ࡃከࡀ⪅⫋ධࡶࡽ࠿Ꮫᮏࠊࡣ࡟ᅬᏛṇ⯆ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࡃከࢆ⤌ྲྀ࡞ⓗ㥑ඛࡶ࡛タ᪋ㆤ㣴❺ඣࡢෆ㐨ᾏ໭ 
ࠋࡿ࠶࡛ၥゼࡢ┠ᅇ࡛ᖺ௒ࠊࡾ࠾࡚࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉᏛぢタ᪋ࡃࡼࡶ࣑ࢮᙜ

ⓗ㇟༳ኚ኱ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋά⏕࡛ᒇ㒊ࡌྠࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠺㐪ࡶ௦ᖺ࡛ྜΰዪ⏨ࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࡾ๭ᒇ㒊 ࠐ  
ᯝࢆ๭ᙺࡢศ⮬ࠊࡋຊ༠࡛୰ࡿ࠶ࡀಀ㛵ୗୖࠊࡣ࡜ࡇࡿࡍά⏕࡟ඹࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ௦ୡ࠺㐪ࠋࡓࡋ࡛
࡜ࡲ࡛ඣᗂࡣඣᗂࠋࡓࡋࡲࡾ࠿ࢃࡃࡼࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡘᣢࢆ࿡ព࡞ࡁ኱ࡶ࡟ࡵࡓࡿࡅࡘ࡟㌟ࢆ࡜ࡇࡍࡓ
࠸࡚ࡗᅗࢆ㛗ᡂ࡛࡜ࡇࡍࡽᬽ࡛ኈྠ௦ᖺ࠺㐪࡟ࡎࡏ࠺ࡑ࡚࠼࠶ࠊ࡟ࡢࡿ࠶࡛ᴦࡣ࡚ࡋ࡜ဨ⫋ࡀ᪉ࡓࡵ
ࠋࡓࡋࡲࡋࡓ࠸ືឤኚ኱ࡣ࡟ヰ࠾࠺࠸࡜ࡿ

ྡᐤᕷ❧኱Ꮫࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢣ࢔ᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᖺሗ ➨㸱ྕ㸦㏻ᕳ  ྕ㸧㸦㸧


  ࠐ ⫋ဨࡢ᪉ࠎࡣᐙᗞⓗ࡞⎔ቃࡢ୰࡛ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢᮏᙜࡢጼ ࢆࠖᘬࡁฟࡍ㛵ಀసࡾࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜Ꮫࡪࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋᏊ࡝ࡶࡀᏳᚰࡋ࡚⏕άࡀ࡛ࡁࡿሙᡤࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊྲྀࡾ⧋ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
Ꮚ࡝ࡶࡢ⾲㠃ⓗ࡞㒊ศࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊෆ㠃ⓗ࡞㒊ศࡶぢࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿᨭ᥼ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡜ឤࡌ
ࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⫋ဨࡢ᪉ࠎࡀே ேࡢᏊ࡝ࡶࡢᖾࡏࢆ⪃࠼ࠊỴࡲࡾࡁࡗࡓ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ᚑ࠺ࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊࠕṇゎࡀ࡞࠸ᨭ᥼ࠖࢆ㏣ồࡋ⥆ࡅ࡚࠸ࡿ࠿ࡽࡔ࡜ᐇឤ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

㸧໭ᾏ㐨⛉Ꮫ኱ᏛᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶྡᐤᕷ    ᖺ ᭶ ᪥     ᖺḟ⏕ཧຍ
 ໭ᾏ㐨⛉Ꮫ኱Ꮫே㛫♫఍Ꮫ⛉ࡢᖺ⏕࠾஧ேࡀࠊྠ኱ࡢᆏ஭ ಇᩥ෸ᩍᤵࠊಖⱉ ⱥᕼᩍဨࡢᘬ⋡࡛᮶Ꮫ
ࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊࢮ࣑⏕ࡀᏛෆࢆ᱌ෆࡋࠊ஺ὶࡢᶵ఍ࢆᣢࡗࡓࠋ୍⾜ࡣࠊྠ᪥࡟ྡᐤᕷᙺᡤ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠕ໭ᾏ
㐨⛉Ꮫ኱Ꮫ࡟ࡼࡿᆅ᪉๰⏕ۼᨻ⟇࢔࢖ࢹ࢔Ⓨ⾲఍࡛ࠖࠕኳሷᕝ࣭୰ὶᇦ㹼ྡᐤᕷ࣭⨾῝⏫࣭ୗᕝ⏫㹼㨩ຊࢆ
ᘬࡁฟࡍᨻ⟇᱌ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ྡᐤ࡟᮶ࡽࢀࠊ᫬㛫ࡢྜ㛫࡟ᮏᏛ࡟࠾❧
ࡕᐤࡾࡃࡔࡉࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᕷᙺᡤࡢࡈཌព࡛ࠊᙜࢮ࣑⏕ࡶⓎ⾲ࢆ⫈ㅮࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊຮᙉ࡟࡞ࡗࡓࠋ

㸧ᆅᇦ⤒῭ศᯒࢩࢫࢸ࣒5(6$6ㅮ⩦ྡᐤᕷ    ᖺ ᭶ ᪥    ᖺḟ⏕ཧຍ
 ᆅᇦ⤒῭ศᯒࢩࢫࢸ࣒5(6$6࣮ࣜࢧࢫࡣࠊேཱྀືែࡸ⏘ᴗᵓ㐀ࠊேࡢὶࢀ࡞࡝ࡢᐁẸࣅࢵࢢࢹ࣮ࢱࢆ㞟
⣙ࡋࠊྍど໬ࡍࡿࢩࢫࢸ࣒࡛ࠊᆅ᪉๰⏕ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ྲྀ⤌ࢆ᝟ሗ㠃࠿ࡽᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⤒῭⏘ᴗ┬࡜ෆ㛶
ᐁᡣࡲࡕ࣭ࡦ࡜࣭ࡋࡈ࡜๰⏕ᮏ㒊஦ົᒁࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿࠋ
๓᪥ࡢ໭ᾏ㐨⛉Ꮫ኱ᏛࡢⓎ⾲ࡢࡓࡵ࡟ྠ⾜ࡉࢀࡓࠊ⤒῭⏘ᴗ┬໭ᾏ㐨⤒῭⏘ᴗᒁࡢㄪᰝဨࠊ᳃ ⨾ᜨᏊẶ
࡟኱Ꮫ࡟᮶࡚࠸ࡓࡔࡁࠊㅮ⩦఍ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ໭ᾏ㐨⛉Ꮫ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡶࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚ࡃࡔࡉࡾࠊ๓
᪥࡟ᘬࡁ⥆ࡁⰋ࠸஺ὶࡢᶵ఍࡜࡞ࡗࡓࠋ

௒ᖺᗘࡶ⌧ሙ࡟ฟྥࡁࠊᐇົࡢ᪉ࠎࡢ㈗㔜࡞ࡈㅮヰࢆ࠸ࡓࡔ࠸࡚ࠊᩍဨࠊᏛ⏕࡜ࡶ࡝ࡶ᪂ࡓ࡞Ẽ࡙ࡁࠊᏛ
ࡧࢆከࡃᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡋࡓࠋ

࠾ࢃࡾ࡟
᭱ᚋ࡟ࠊ⚾ࡓࡕࡢどᐹぢᏛ࡟ᛌࡃᛂࡌ࡚ࡃࡔࡉࡾࠊࡈ୎ᑀ࡞ࡈᑐᛂࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓ㛵ಀᶵ㛵ࠊ᪋タ
ࡢⓙᵝ᪉࡟ᚰࡼࡾឤㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

  ᖺᗘ బ⸨ࡳࡺࡁࢮ࣑ࢼ࣮ࣝ

         ᖺḟ⏕   㯮⏣ ᙬຍ  እ㷂 ࡦ࠿ࡿ  ⸨஭ ୐ᾏ  ⸨᳃ ᯻
 ᖺḟ⏕   ụ⏣ ⋹ዉ  ୰ᒇ ⋹ኸ   ᒣᓮ ឡ᲍  Ώ㑓 ⨾ዉ

